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育研究所
註
「思いやり育成プログラム」の授業を子供はどのよう
に考えているのかを尋ねた結果を示す．
児童の感想
（１）絵本を使った道徳の授業について
「授業が楽しいです．」「絵本を使ってロールプレイと
か気持ちを考えるのが楽しい．」「わたしは絵本を使った
ことで，みんなにわかりやすく説明ができたと思いまし
た．」「ふだん絵本を使った授業といっても教科書だか
ら，絵本でやるとなんだか楽しい．」「楽しいしわかりや
すい．」「道徳の本だけじゃなくて絵本を使うと道徳が楽
しくなるなと思いました．」
（２）パートナーインタビューやロールプレイについて
67
「思いやり育成プログラム」による道徳授業
～Ｋ小学校の実践事例から～
「友達とかといっしょに活動することが楽しい「友達
とロールプレイをして，かわるごとに言葉がちがってよ
かったと思いました．」「ちょっとはずかしかったけど，
みんなの思っていることがわかった．」「あんまり自分の
気持ちをロールプレイでやることはないから，緊張しま
した．だけど，友達の気持ちがわかってよかったです．」
「インタビューをしてみて相手がどんなことを考えてい
たのかわかりました．とても楽しかったです．」
